

































































 Introduction de la notion de gestion intégrée à l'échelle des bassins versants, des
lits majeurs en fonction des besoins (aménagement du territoire), des lits mineurs
(gestion de la charge solide, de la végétation des berges et des atterrissements), et


































































































































































































































Secteur Cours d'eau Longueur secteur(m)
Indice Qualphy (%)
Global (100) Lit M (40) Berge (20) Lit m (40)
1 Eau Blanche 1307 47 36 61 51
2 Eau Blanche 4833 49 41 62 51
3A Eau Blanche 3332 42 32 58 45
3B Eau Blanche 2339 38 21 51 48
4 Eau Blanche 1047 52 38 58 63
5 Eau Blanche 1633 50 35 53 62 13
Diagnostic
 Indice « lit majeur » mauvais
- Isolement des annexes hydrauliques et 
inondabilité réduite suite aux rectifications

















































































 Indices de potentialité (Téléos): « Indice d’Attractivité Morphodynamiques » 
(échelle de la station) et Indice Tronçon (qualité physique)
23
















































Richesse taxonomique (S) 46 35








Indice de Shannon (H') 0,52 1,12
Indice d’équitabilité (J') 0,31 0,73
Indice de Jaccard (J) amont/aval 59%
Qualité physico-chimique (In) 7,3 6,7
Qualité de l’habitat (Iv) 8,8 6,6
Cb2 (In+Iv) 16 13
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